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Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa
yang kamu kerjakan.
(QS. Al – Mujadalah 58:11)
Life gives you two things: a Problem and a Solution. Only the problem will be
visible, and you will have to work on seeing the solution.
(Anonymous)
There are always some people who try to make your life look worse.Just don’t
waste your time on them. They’re not worth it
(Anonymous)
Never go looking for something better, when everything you could ever need is
standing right in front of you
(Anonymous)
Man Jadda Wajada.
Barang siapa bersungguh-sungguh, dia (akan) mendapatkan.
Man Shobaro Dzofiro.
Barang siapa bersabar, (maka) beruntung.
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PERSEMBAHAN
Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup
Yang senantiasa ada saat suka maupun duka
Selalu setia mendampingi
Dan yang selalu memanjatkan doa
Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Ayah
Doamu hadirkan keridhaan untukku, petuahmu tuntunkan jalanku
Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu
Untuk adikku tersayang,
Kau tahu, mimpi itu nyata
jika kau cukup berani untuk mewujudkannya
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INTISARI
Alat pelindung diri merupakan salah satu unsur dalam kewaspadaan
universal untuk meminimalkan resiko infeksi silang yang mungkin dialami oleh
tenaga kesehatan gigi saat menangani pasien di semua fasilitas pelayanan
kesehatan. Alat pelindung diri terdiri dari masker, sarung tangan, kacamata
pelindung dan baju pelindung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran perilaku penggunaan alat pelindung diri dan angka kejadian tertusuk
jarum suntik pada tenaga kesehatan gigi di Puskesmas Kabupaten Wonogiri, Jawa
Tengah.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan
pendekatan cross sectional. Responden penelitian adalah seluruh tenaga kesehatan
gigi di Puskesmas Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 46 orang. Data diambil
menggunakan observasi langsung, wawancara dan pengisian kuesioner tentang
kejadian tertusuk  jarum suntik.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa penggunaan sarung tangan pada
dokter gigi sebanyak 95,45% dan perawat gigi sebanyak 95,83%. Penggunaan
masker pada dokter gigi dan perawat gigi sebanyak 100%. Sedangkan,
penggunaan kacamata pelindung dan baju pelindung menunjukkan hasil 0%.
Tenaga kesehatan gigi yang mengalami kejadian tertusuk jarum suntik sebanyak
28,26%. Kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan bahwa perilaku tenaga
kesehatan gigi di Puskesmas Kabupaten Wonogiri terhadap penggunaan alat
pelindung diri seperti sarung tangan dan masker menggambarkan perilaku yang
baik, sedangkan untuk perilaku penggunaan kacamata pelindung dan baju
pelindung masih kurang baik. Proporsi kejadian tertusuk jarum suntik pada tenaga
kesehatan gigi di Puskesmas Kabupaten Wonogiri sebanyak 28,26%, Hal ini
menunjukkan bahwa tenaga kesehatan gigi di Puskesmas Kabupaten Wonogiri
sudah memiliki kewaspadaan yang cukup baik dalam mencegah resiko infeksi
silang.
.
Kata Kunci : perilaku, alat pelindung diri, kejadian tertusuk jarum suntik, tenaga
kesehatan gigi
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A DESCRIPTIVE OVERVIEW OF BEHAVIOR TOWARD THE USE OF
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND NEEDLESTICK
INCIDENCE ON DENTAL HEALTH WORKERS
IN HEALTH CENTER IN WONOGIRI
Andhika Galih Prasetyo
ABSTRACT
Personal protective equipment is the one of the elements in the universal
precautions to minimize the risk of cross-infection that may be experienced by
dental health workers when dealing with patients in all health care facilities.
Personal protective equipment included mask, gloves, goggles and protective
clothing. The purpose of this study is to describe the behavior of the use of
personal protective equipment and describe the incidence of needlestick injuries
in dental health workers in health centers in Wonogiri, Central Java.
This research is a descriptive observational study (survey) with cross-
sectional design survey. The study population is the entire dental health workers
in health centers Wonogiri totaling 46 people. Data collected using direct
observation, interviews and questionnaires about the incidence of needlestick
injuries.
The results showed that the use of gloves on dentist is about 95.45% and
95.83% on dental nurse. The use of masks on dentist and dental nurse is about
100%. Meanwhile, the use of protective goggles and protective clothing shows the
results of 0%. The results of the study shows that incidence of needlestick injuries
is about 28.26%. The conclusion of the research showed that dental health
workers behavior towards the use of personal protective equipment such as gloves
and masks have described a good behavior, while the behavior of the use of
protective goggles and protective clothing is still not good. In addition, it can be
concluded that the proportion of needlestick incident on dental health workers in
health centers in Wonogiri is about 28.26%. This suggests that dental health
workers in health centers Wonogiri have a pretty good precaution in preventing
the risk of cross-infection.
Keywords: behavior, personal protective equipment, needlestick incident, dental
health workers
